







































地震 クラスタ ー の中 身は …
さて、地震クラスターの一つを拡大
して、その中を少し詳しくみてみます。
図 2 ( 1 )の赤い箱の地震クラスターの














3x3 x3 km 
N-93 
の緑の箱の震源分布になり ます。この






地震 が入る箱 を数え る
たとえば、たくさんの地震が入って
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傾きDは、せいぜいl .6~ 2 前後になり





分布 の意 味は ？
さらに、最近カリフォルニアでは、
浅い微小地震の震源をきわめて 正確に
決めると、断層沿いに線状に並ぶこと
が見いだされ注目されています。 一 見、
立体的な地震ク ラスター が、このよう
に実際は面や線に近 い形で分布するの
はどうしてでし ょう。
最近、岩盤中の水の動きが地震発生
と密接に関わることがわかってきまし
た。地震ク ラスター の分布も、断層付
近の水の動きと関係するのかもしれ ま
せん。地震観測網という地震をみるレ
ンズの焦点をさらに合わせて、 地震ク
ラスター のより詳しい形状や断層との
関係を探っていきたいと考え ています。
（問い合わせ先：地震調査研究センター
野口伸一）
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